






































Esta ponencia pretende abordar   la  discusión sobre la  formación inicial  docente y la 
investigación  educativa,   articulándola  con   la  profesionalización  y  el  oficio  docente, 
tomando como ejemplo en una primera parte el modelo chileno, el  cual por nuestra 
experiencia,   es   el   que  más   conocemos.  Para   ello,   se   trabajan  diversos   autores   que 




esta   ponencia,   indagar   en   esta   particularidad,   siguiendo   los   conceptos  de   campo  y 
habitus   de   Pierre   Bourdieu.   Postulamos   como   supuesto,   la   “colonización”   de   la 
educación y  la  pedagogía,  por  parte  de algunas  disciplinas  que definitivamente  han 
construido   sedimentos   sólidos   en  este   campo  y  en   sus   espacios   investigativos,   con 
mecanismos de control para su administración.
La estructura de la presentación, se divide en dos partes. En una primera, abordaremos 
la   interpelación   del   campo  educativo   y   de   la   formación   docente   por   parte   de   una 
sociedad contemporánea cada vez más dinámica, cambiante y exigente. En una segunda 
parte,  abordaremos   los  conceptos  de  Pierre  Bourdieu,  para  analizar   la   investigación 
educativa al interior del campo, sus discusiones teóricas y el desarrollo de ciertas ideas 
que pretenden demostrar, como la investigación se constituye en una herramienta de 
poder.     La   relevancia   de   la   investigación   en   los   docentes   constituye   un   consenso 
discursivo   a   toda   prueba,   ningún   autor   discute   sus   beneficios,   pero   su   práctica 
investigativa   es   una   tarea  pendiente,   que  pretendemos  desnaturalizarla   y,   a   la   vez, 
liberar en parte de la responsabilidad de esa carencia al docente.
Trasformaciones   contemporáneas  y   formación  docente:   ¿Exigencias   externas  y 
desafíos internos?
En   la   actualidad,   los   cambios   sociales,   culturales,   políticos,   económicos,   inciden 
directamente  en   las   condiciones  de  vida  y   relaciones  humanas.  La   radicalidad  y   la 










tecnológico,   el   estallido   del   campo   de   la   investigación   educativa   y   de   la   teoría 
pedagógica, etc. Inhabilitan cualquier pretensión de implantar viejos modelos” (Diker, 







La producción  académica  en  América  Latina  y  especialmente  en Chile,  necesita  de 









en:   gestión   y   calidad   de   la   educación,   políticas   educativas,   análisis   comparativos 







esta   exposición:   ¿por   qué   no   es   un   tema   central   en   el   debate,   la   formación   en 
investigación  de   los   futuros  docentes  y   la  práctica   investigativa  de   los  docentes  en 
ejercicio?,  ¿es un problema educativo,  político,   institucional,  económico,  académico, 
curricular o una conjunción de ellos?, ¿quiénes son los que ponen la agenda del debate 















(CEPPE –  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile),   el  Centro  de   Investigación  y  Desarrollo  de   la 
Educación (CIDE ­ Universidad Alberto Hurtado), Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE 
– Universidad  Diego Portales),  Programa  Interdisciplinario  de  Investigaciones  en  Educación  (PIIE – 


























































defectos,   es   hoy   el   requisito   esencial   de   un   buen   docente;   la   carga   que   esta 
profesionalización conlleva, la han expresado los autores antes señalados. Hasta ahora 
hemos   sido   interpretes   de   cómo     la/os  intelectuales   educativos     y   “expertos”  en 










Formación  Docente   en   Investigación  Educativa   ¿un   experimento   apartado  del  
habitus? 
Si aceptáramos  la  propuesta  de Bourdieu y visualizáramos  a  la  educación como un 
campo   problemático,   entraríamos   inmediatamente   al   debate   acerca   de   quienes   lo 



























































































(1987),  quien   la  califica  como una  indagación sistemática  y continua,  planificada  y 
autocrítica, añadiendo que, debe ser sometida a la crítica pública.
La investigación educativa es una actividad cognoscitiva, de análisis y reflexión que se 
puede   realizar   sobre     problemas   prácticos,   teóricos   y   socio­políticos   en   el   campo 
educativo.  La   investigación   educativa   se   sitúa   como   una   actividad   intelectual   de 
producción   de   conocimiento   que  permite   resignificar   el   campo  de   la   investigación 
educativa   y   fortalecer   al   docente   en   un   papel   protagónico   dentro   del   proceso   de 
investigación y de la educación. La palabra “investigación” tiene diferentes significados, 






























pedagógico   es   un   apartado   relevante   al   interior   de   la   investigación   educativa,   se 






educación   ofrece   numerosos   estudios,   especialmente   la   investigación   cualitativa   de 




Todos  los   autores   revisados   coinciden   en   que   es   una   condición   necesaria   en   los 
docentes, la adquisición de prácticas investigativas e intelectuales que los constituyan en 
futuros   agentes   de   relevancia   con  voz  y  poder   en   el   campo  de   la   educación.  Para 









que,  en  muchos  casos,   la  vuelve  cada  vez  más   improbable.  En  América  Latina,   la 
presión social por la expansión del servicio educativo obligó a reclutar docentes con 
déficits muchas veces importantes de formación. Varios países se vieron obligados a 











La   relación   entre   investigación   educativa   y   profesionalización   docente   es   un   tema 








(educación para   todos,  conocimiento  como derecho,  papel   integrador  de   la  escuela, 
formación de la ciudadanía, la cultura común, etc.). En ambos casos, el rol del docente 
es distinto. En el primero el docente es definido como un experto (pedagogo, didacta en 
sentido   estricto),   en   el   segundo,   un   movilizador   o   promotor   social   (con   mayor 
compromiso   político).   Los   partidarios   del   primer  modelo   insisten   en   fortalecer   el 
componente   científico   ­   técnico   de   la   profesión.   Los   del   segundo   insisten   en   su 
compromiso social y político con las causas de los derechos humanos universales (la 
justicia,   la  libertad,  la  integración social,  una sociedad de iguales etc.).  Unos ponen 
especial énfasis en la   función pedagógica, los otros en la función social.  En ambos 
casos, consideramos que la investigación educativa es relevante, puesto que ella puede 











Como   conclusión   podemos   decir   que,   la   formación   docente   en   investigación   sí   es 









una   cosa   inútil   o   trivial,   algo   que   puede   esperar,   la  masividad   del   rechazo   a   la 
transmisión es  también masividad del   rechazo a  la  cultura,  o  tal  vez mejor,  escolar 










escuelas   de   formación,  no   se  plasma  posteriormente   en   espacios   reales   de  práctica 





pretende   es   dejar   en   claro   que   el   denominado   “silencio   de   los   pedagogos   en   la  
investigación   educativa”  es   un   tema   que   a   instituciones   político   ­   educativas,   a 
“inmigrantes   expertos   educativos”,  a   los   “epistemócratas”   del   campo   educativo 
(parafraseando a Bourdieu),   les   interesa  y conviene  tener  docentes  abnegados en  la 
funcionalista tarea de enseñar, ya que la dialéctica recursiva de acción – reflexión del 
docente constituye un peligro inminente de revolución al interior del campo…. Sigamos 
reflexionando   al   respecto,   quizás   los   pedagogos   puedan  mover   ciertas   estructuras, 
capital tienen; los espacios se pueden y deben construir.
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